


































































































































Headline Wakil rakyat letak jawatan sesuka hati patut didenda RM1j, diharam pegang jawatan
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 07 Feb 2014 Language Malay
Circulation 22,425 Readership 134,550
Section Semasa Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 315 cm²
AdValue RM 625 PR Value RM 1,875
